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que es van estendre du-
rant tot e! divendres i el 
niat í de d issabte . 
D ' aq i i e s t e s , es p o t dir 
qLie les tres primeres re-
vescien un carácter mes 
general i teóric: Dolors 
Vidal (Escola Universita-
ria de Turisnie, UdG), va 
incidir en les diferents di-
mensiíMis q u e p o d i a 
prendre el fenomen del 
Curisme rural, Josep M a -
nel Rueda (Musen d'Art 
de Girona) va resseguir la 
historia de les musealit-
zacions de patrimoni Íiu-
mob lc i va recordar la 
necessitat de democracit-
zació i de rendibilitat so-
cial d'aquests béns, i fi-
n a l n i e n t José A n t o n i o 
D o n a i r e (UdCÍ) va ad -
vertir del perill de bana-
l i tzació de les cul tures 
rurals si son sotmeses a 
una niusealització acrítica 
i orientada namés al bc-
neñci turístic. Les altres 
c o n u n i i c a c i o n s ( |avier 
D í a z , de [ 'Asoc iac ión 
Cultural Parque del Ma-
estrazí^o, de Tero!; Marti-
riá Figueras, d 'Enginye-
ria Aspecte; Jordi Padró, 
de STOA, Propostes cul-
turáis i Turistiques, SL; 
J a u n i e S u r e d a i a l t res , 
UIB) van ser\'ir per veu-
re diversos casos de trac-
t a n i e n t de l p a t r i m o n i 
orientat al turisme des de 
diferents óptiques, des de 
la universitat a Tempresa 
privada, i posar-Íes en re-
lació amb les propostes 
teóriqties iniciáis. Final-
nient, la taula rodona de-
dicada a «Besalú, museu 
obert», va resituar ntoltes 
de les p r o b l e n i á t i q u e s 
plantejades en el niarc de 
la vila que acoJlia el se-
niinari. 
La p r i n c i p a l fita 
d ' aques t a rcLinió fou 
aconseguir que especialis-
De la partitura a l'hipermercat 
Dlscográficament parlant, semblava que a Girona només servíem per insuflar alé vital al rock, el pop, 
les havaneres, la sardana o la cangó d'autor, amb camins fressats per íMustres noms indígenes. En 
canvi, els intérprets de música clásslca havien de transitar per viaranys llunyans, i pitjor ho tenien si 
volien tirar endavant una carrera de solista. Per sort, el panorama ha canviat prou. Enguany, per 
exemple i per fer una mica de recompte, Caries Lama i Sofía Cabruja van presentar el seu disc com-
pacte amb obres pera piano a quatre mans de Schubert, Brahms i Debussy, Si el romanticisme va 
quedar ben ates, la música instrumental del barroc tampoc no es pot queixar, mercés al recent tre-
balldelquintetAlmodis. integraten laseva majorpart per intérprets de corda gironins. Darrerament, 
la mezzosopranoTltonFrauca i la pianista Medín Peironhanpubllcatun nou treball en e! qual desta-
quen, gairebé a tall d'homenatge póstum, les bellísslmes Cinco canciones negras del compositor 
d'arrels gironines Xavier Montsalvatge. És al fom, si no és que a hores d'ara ja n'ha sortit, el darrer 
compacte del grup La Cantoria. que recull peces vocals de períodes ben diversos. Sense voluntat de 
ser exhaustiu, tan sois aquesta mostra és un ventall d'estiis i interessos diversos que retrata el digne 
niveil de la inteipretacló musical gironina en aquests ámbits. 
A la florida de tanta producció, tot siguí dit. hi ha ajudat la simplificado del procés d'edició dis-
cográfica, que permet obtenir bons resultats amb costos assequibles. Així mateix, també ha estat 
essencial la presencia d'estudis de gravado locáis técnlcament molí ben equipáis. El que sí que 
resta encara pendent és la distribució d'aquestes produccions. Comparades amb les inicialives, mes 
o menys reeixides, de les editorials gironines de liibres, que jo sapiga ningú no ha gosat plantar-se 
com a editora discográíica que asseguri uns cañáis comerciáis prou eficients per inserir-se amb nor-
malitat dins el mercal. Per aixó molts deis discos esmentats s'han de refiar d'institucions diverses per 
sortir al carrer, institucions que no teñen ni cañáis ni prou interés perqué aqüestes produccions es 
trobin, per exemple, a qualsevol superficie comercial. Es busquen, dones, empresarls imaginatius. 
Josep Pujol 1 Coll 
tes t an t en p a t r i i n o n i 
coni en tLU'isme s'asse-
guessin en una niateixa 
taula a posar eti conu'i 
una serie de perspectivcs 
que, tot i que comunes, 
com es va demostrar, so-
vint s'enfoquen excUisi-
vament des d 'un o ¡litre 
camp. En páranles de Ga-
briel Alcalde, director de 
ril^AC, crobades intcrdis-
c ip l ina r i e s d ' aques t a 
mena resulten basiques i 
necessaries peí" al corréete 
desenvolupament i ús del 
patrimoni del nostre país. 
Marc Sureda 
El poní de Besalú 
